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IOWA CITY, IOWA
Western Wheeled Scrapers
W e s t e r n  E l e v a t i n g  G r a d e r s  
W e s t e r n  D u m p  C a r s AURORA Dump Wagons
Western Railroad 
Plows,
Wagon Loaders and 
Ditchers
Western Drag 
Scrapers
Western Dump Carts
If you want the kind that 
will give complete sat­
isfaction, and last the 
longest, buy the
WESTERN[In Position for Loading by Hand]
CATALOGUE ON APPLICATION
Western Wheeled Scraper Co.
AURORA, ILLINOIS.
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